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ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR 







The purpose of this research is to enhance knowledge to run business processes, 
especially in sales, cash receipts and internal controls will be efficient and effective. 
 The methodology data in this research use data collection methods such as study of 
literature that contains the data collected theoretical, the materials are required from 
scientific books, literature and websites which related to the topic. In addition to enhance this 
research this study is also conducted by observation, interviews, documentation and 
analytical procedure. Further analysis the final design method with reference from the book 
of object oriented analysis and design which explain about contents activity diagram, event 
table, usecase diagram, class diagram and user interface. 
 Results of this research is a computer application that will be used by the company to 
run their business processes. This application relates to the sales process, cash receipts and 
internal controls will provide reports relating to cash sales, credit sales, accounts receivable, 
cash receipts from cash sales and cash receipts from the sale of credit. 
 The conclusion of this study is to provide solutions for the company to develop their 
business by using technology systems of accounting information in order to give an accurate 
result, precise and rapidly. 
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Abstrak 
 Tujuan Penulisan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta membantu dalam 
menjalankan proses bisnis khususnya di bidang penjualan, penerimaan kas dan pengendalian 
internal yang akan menjadi efisien serta berjalan secara efektif.  
 Metodologi didalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode pengumpulan data, 
yaitu studi literature yang berisi cara pengumpulan data teoritis dan bahan-bahan yang 
diperlukan dari buku-buku ilmiah, literature dan website yang berkaitan dengan topic. Selain 
itu dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi 
dan analytical procedure. Selanjutnya metode analisis yang berisikan analisis dari kegiatan 
perusahaan dan yang  terakhir metode perancangan dengan acuan buku object oriented 
analysis and design yang isinya activity diagram, event table, usecase diagram, class diagram 
dan user interface.  
 Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi computer yang akan digunakan oleh 
perusahaan dalam menjalankan  proses bisnisnya. Aplikasi ini berkaitan dengan proses 
penjualan, penerimaan kas dan pengendalian internal yang akan memberikan laporan-laporan 
yang berkaitan dengan penjualan tunai, penjualan kredit, piutang usaha, penerimaan kas dari 
penjualan tunai dan penerimaan kas dari penjualan kredit. 
 vi 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah memberikan solusi kepada perusahaan untuk 
mengembangkan bisnisnyadengan menggunakan teknologi system informasi akuntansi agar 
memberikan sebuah hasil yang akurat, tepat dan cepat. 
Kata kunci: Sistem Informasi, Penjualan, Penerimaan Kas dan Pengendalian internal. 
 
